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Slobodno vrijeme predstavlja cjelokupan ostatak vremena nakon odrađenih obveza. 
Učenici dio svoga slobodnog vremena provode u školama te zbog toga svaka škola u suradnji 
sa učiteljima organizira izvannastavne aktivnosti. Učitelj odabire izvannastavnu aktivnost koju 
želi voditi jer time potiče učenike da budu kreativni u stvarima koje vole raditi.  
S ciljem utvrđivanja kako učenici svoje slobodno vrijeme koriste u školi provedeno je 
istraživanje o raznolikosti izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama. Istraživanje je 
provedeno na devet osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda. Rezultati provedenog 
istraživanja prikazuju koliko različitih izvannastavnih aktivnosti ima svaka škola, koji razredi 
su uključeni u iste/različite izvannastavne aktivnosti te raznolikost izvannastavnih aktivnosti 
prema odgojno-obrazovnim ciklusima.  
Ključne riječi: izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme, učenici, učitelji 
 
SUMMARY 
Leisure represents the rest of the time after the reflected obligations. Students spend part 
of their free time in schools and therefore each school organizes extracurricular activities in 
cooperation with teachers. The teacher chooses the extracurricular activity he wants to lead, as 
this encourages students to be creative in things they like to work on. 
In order to determine how students use their leisure time at school, a survey was 
conducted on the diversity of extracurricular activities in primary schools. The research was 
conducted in nine primary schools in the Slavonski Brod area. The results of the conducted 
research show how many different extracurricular activities each school has, which classes are 
involved in the same / different extracurricular activities and the diversity of extracurricular 
activities towards educational curricula. 
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1. UVOD  
Slobodno vrijeme pruža velike mogućnosti za kulturni i stvaralački razvoj ličnosti. 
Njegovo je provođenje u odgojno-obrazovnom sustavu najčešće unutar izvannastavnih 
aktivnosti kroz koje učenici zadovoljavaju potrebe i interese te ostvaruju specifična umijeća i 
sposobnosti. Škola može uspjeti u oblikovanju i realizaciji programa izvannastavnih aktivnosti 
na temelju kurikuluma u kojemu slobodu izbora imaju učenici i učitelji. Ono što izvannastavne 
aktivnosti razlikuje od nastave jest to da se odvijaju u posebnim skupinama u koje se učenici 
uključuju prema vlastitom odabiru.  
Cilj rada je prikazati raznolikost izvannastavnih aktivnosti u devet osnovnih gradskih 
škola u Slavonskome Brodu. Prilikom istraživanja detaljno je odrađen rad na dokumentaciji, 
školski kurikulum 2016./2017., te su rezultati istraživanja prikazani kroz tablice, grafikone i 
slike. 
U prvom dijelu rada obrazlažu se izvannastavne aktivnosti kao dio strukturiranog 
slobodnog vremena učenika gdje su opisane izvannastavne aktivnosti, raznolikost 
izvannastavnih aktivnosti te prednosti koje izvannastavne aktivnosti imaju na učenike.  
Drugi dio rada situira socijalne vještine te njihovu podjelu.  
Metodologija istraživanja obuhvaća treći dio rada u kojemu su opisani cilj, zadaci i 
metode istraživanja.  
U četvrtom dijelu rada opisani su rezultati istraživanja koji su podijeljeni na nekoliko 
kategorija kao što je zastupljenosti odgojno-obrazovnih područja, raznolikost izvannastavnih 
aktivnosti, vrste izvannastavnih aktivnosti prema odgojno-obrazovnim područjima te 




2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – PUT PREMA 
SAMOAKTUALIZACIJI UČENIKA 
Izvannastavne aktivnosti su važne za pravilno iskorištavanje učenikova slobodnog 
vremena radi zadovoljavanja učeničkih potreba i interesa te sveukupnog poboljšanja kvalitete 
života. Prema Nastavnom planu i programu za osnovne škole izvannastavne aktivnosti su 
najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivog ponašanja, a iznimno su poticajne 
za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje.  
2.1. Određivanje pojma slobodnog vremena 
Slobodno vrijeme označava vrijeme koje pojedinac ispunjava i oblikuje prema vlastitim 
željama. Prema Pehar (2003) slobodno vrijeme je skup aktivnosti kojima se pojedinac po svojoj 
volji može potpuno predati, bilo da se odmara ili zabavlja, bilo da povećava nivo svoje 
obaviještenosti ili svoje obrazovanje, bilo da se dobrovoljno društveno angažira ili da ostvaruje 
svoju slobodnu stvaralačku sposobnost pošto se oslobodi svojih profesionalnih, obiteljskih i 
društvenih obaveza.  U informatički naprednom svijetu imati slobodnog vremena je privilegija. 
Prema Mlinarević i Brust (2012.) slobodno vrijeme se promatra unutar današnjeg društveno-
pedagoškog konteksta u kojemu se djeca i mladi prepuštaju aktivnostima po svom izboru.  
Parker (1985) govori o slobodnom vremenu kao o cjelokupnom ostatku vremena nakon 
obveznog rada, a unutar njega o dokolici kao o vremenu koje pojedinac provodi u aktivnostima 
koje izabere vlastitom voljom.  
Bašić i suradnici (1994) navode da je slobodno vrijeme jedna od determinanti razvoja, 
ono ne djeluje u cijelosti samostalno i stoga se iskazuje dvojako: kao prostor u kojemu se 
prelamaju interakcije bića u nastanku i njegove okoline i kao prostor za samosvojni razvitak i 
samoostvarenje. 
 Pojam slobodnog vremena se povezuju sa raznim aktivnostima kojima se ljudi rado 





Plenković (2002) navodi četiri obilježja slobodnog vremena: 
• Sloboda (kao temelj svih znanosti, bit samog čovjeka) 
• Stvaralaštvo (kroz koje čovjek spoznaje, a zatim i ostvaruje slobodu) 
• Djelovanje (koje smatra polaznim oblikom ljudskog življenja) 
• Rad (koji ima mehanički karakter, a treba ga dovesti u vezu sa stvaralaštvom) 
 
Haywood i sur. (1995) su prikazali četiri osnovna obilježja razlika u provođenju 
slobodnog vremena: 
• Slobodno vrijeme kao preostalo vrijeme (vrijeme koje se koristi nakon što se 
završe sve obveze vezane uz posao) 
• Slobodno vrijeme kao aktivnost (igra, rekreacija – rezultiraju osjećajem 
zadovoljstva te su potencijalno kvalitetno iskustvo za pojedinca/društvo) 
• Slobodno vrijeme kao funkcionalno (postizanje društveno poželjnih funkcija) 
• Slobodno vrijeme kao sloboda (interesi i aktivnosti čiji je cilj postizanje 
unutrašnjeg zadovoljstva)  
 
U HNOS-u (2006.) se 64 puta spominje termin slobodno vrijeme. Hrvatski jezik, 
Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik, Priroda i društvo, Glazbena kultura, Tjelesni i 
zdravstveni odgoj, Likovna kultura, Matematika, Povijest i Katolički vjeronauk su predmeti 
koji pojam slobodnog vremena obrađuju u nastavnim područjima kroz tri odgojno-obrazovna 
ciklusa.   
Prema Vukić (2016.) škola kao odgojno-obrazovna ustanova svojim djelovanjem utječe 
na sve segmente učenikova razvoja. Uz nastavu kao temeljnu djelatnost, škola treba preuzeti 
dio brige i odgovornosti za slobodno vrijeme učenika i iskoristiti to slobodno vrijeme za 




Organizacija, sadržaji i načini rada u izvannastavnih aktivnostima temelje se na 
načelima Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj, te opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje (2011): 
• Visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja 
• Jednakost obrazovnih šansi za sve 
• Obveznost općeg obrazovanja za sve 
• Okomita i vertikalna prohodnost 
• Uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav 
• Znanstvena utemeljenost 
• Poštivanje ljudskih prava i prava djeteta 
• Kompetentnost i profesionalna etika 
• Demokratičnost 
• Autonomija škole 
• Pedagoški i školski pluralizam 
• Europska dimenzija obrazovanja 
 
2.2. Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi 
Uvodni dio Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (2006.) ističe da su 
izvannastavne aktivnosti najdjelotvorniji način sprečavanja društveno neprihvatljivog 
ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko 
učenje. Uvođenjem HNOS-a pozornost se usmjerava na izvannastavne aktivnosti kao bitni 
čimbenik sveukupnog odgojno-obrazovnog djelovanja i dijela obveznog nastavnog plana.  
Svrha izvannastavnih aktivnosti jest potaknuti učenike na stvaralaštvo, pružiti im nova 
znanja i umijeća prema njihovim vlastitim interesima i sposobnostima te provođenje aktivnih 
odmora i stjecanje navika (Izvješće o hrvatskom školstvu, 2000., prema Šiljković, Rajić i 
Bertić, 2007.).  
Kao što se navodi u Nastavnom planu i programu (2006.) izvannastavne aktivnosti u 
osnovnoj školi podrazumijevaju „učiteljevu slobodu kreiranja odgojno-obrazovnog rada i 
smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan 
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redovite nastave“. Izvannastavne aktivnosti obično su povezane s određenim nastavnim 
predmetima ili su interdisciplinarne naravi. Način i metode realizacije izvannastavnih 
aktivnosti pretežito su radioničkog, projektnog, skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa 
odgojno-obrazovnog rada, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih 
pristupa. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, 
darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim 
potrebama.  
 
2.3. Raznolikost izvannastavnih aktivnosti 
Raznolikost sadržaja i područja rada izvannastavnih aktivnosti vidljiva je u Nastavnom 
planu i programu za osnovnu školu. Stvaralački potencijal pojedinca zahtijeva određenu okolinu 
i uvjete kako bi se mogao slobodno razvijati i aktualizirati (Mlinarević – Brust, 2009). 
Prema HNOS-u (2006.) sadržaji i ostvarenja izvannastavnih aktivnosti su: 
• Literarne, dramske, novinarske, filmske radionice, likovne radionice, 
organiziranje školskog radija i školskih novina, projekti, glazbeni projekti, 
zborsko pjevanje i sli. 
• Prirodoslovno-matematičko područje, koje omogućuje iskustveno učenje i 
razmatranje odnosa, primjerice, čovjek i biljke, čovjek i životinje, pokusi iz 
kemije, kemija u okolišu, meteorologija, istraživanje uzroka i posljedica 
prirodnih nepogoda, kartografija, astronomija… 
• Športsko-zdravstveno-rekreacijsko područje koje se odnosi na stjecanje 
športskih vještina i sposobnosti (nogomet, košarka, odbojka, šah…), učenje 
društvenih plesova, folklora, ovladavanje vještinama i sposobnostima 
korektivne gimnastike, vježbama relaksacije i dr.. 
• Njegovanje nacionalne i kulturne baštine, koje se odnose na izradu i realizaciju 
projekata o istraživanju zavičaja, etnologije, turističke kulture… 
• Očuvanje prirode i okoliša te zdravog načina života – istraživanje zavičaja i 
očuvanje njegova okoliša, učenje o očuvanju okoliša, stjecanje kulture življenja 
u zdravom okolišu za zdrav okoliš, 
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• Društveno-humanistički projekti i radionice (građanski odgoj i obrazovanje, 
prava djece i ljudska prava), 
• Učeničko zadrugarstvo – seosko gospodarstvo, domaćinstvo, pčelarstvo, osnove 
tehnike kukičanja, vezenja, pletenja, uređenja školskih vrtova i sl. 
• Tehničko stvaralaštvo (tehničke inovacije, tehnike modeliranja i građenja, 
maketarstvo, i dr.) 
 
Izvannastavne aktivnosti se mogu podijeliti prema odgojno-obrazovnim područjima 
općeg obveznoga i srednjoškolskog obrazovanja: 
• Jezično-komunikacijsko područje 
• Matematičko područje 
• Prirodoslovno područje  
• Tehničko i informatičko područje 
• Društveno-humanističko područje 
• Umjetničko područje 
• Tjelesno i zdravstveno područje  






2.4. Dobrobit izvannastavnih aktivnosti za učenike 
Izvannastavne aktivnosti potiču individualni razvoj učenika jer zadovoljavaju njegovu 
potrebu i želje kroz aktivnosti koje su dio odgojno-obrazovnog sustava. Na početku godine 
potrebno je sve učenike upoznati s mogućnostima uključivanja u izvannastavne aktivnosti te ih 
potaknuti da se opredijele za one aktivnosti za koje pokazuju najveći interes. „Briga o 
kreativnosti u školskim uvjetima jedna je od najvažnijih zadaća suvremene škole koja prije svega 
mora polaziti od potreba djeteta, ali istovremeno i od potreba suvremenog društva u kojemu 
kreativnost predstavlja osnovnu polugu razvoja“ (Mlinarević – Brust, 2009). 
Prema Previšić (1987), radom u izvannastavnim aktivnostima obogaćuju se socijalna 
iskustva u interakciji s vršnjacima jer je, na poseban način, omogućeno da djeca stupaju u 
socijalne kontakte i odnose koji svestrano izgrađuju njihovu ličnost.  
Vukić (2016) ističe da se radom u izvannastavnim aktivnostima razvijaju socijalne 
kompetencije učenika, potiče kreativnost, izgrađuju vrijednosti, jača osjećaj zajedništva i 
povezanosti sa školom što ima preventivni učinak na nastanak i razvoj poremećaja u ponašanju. 
Svakom učeniku treba omogućiti izbor izvannastavnih aktivnosti kako bi se u njoj 
osjećao slobodno, zadovoljno i ispunjeno. Učenik se opredjeljenjem za određene izvannastavne 
aktivnosti pokazuje koji su njegovi interesi, mogućnosti, kreativnost, talenti i sklonosti.  
Previšić smatra da izvannastavne aktivnosti mogu pomoći svestranom formiranju 
ličnosti, poticanju stvaralaštva učenika, zadovoljavanju individualnih sklonosti djece, 
proširivanju njihova znanja, sadržajnom iskorištavanju slobodnog vremena, uključivanju djece 
i mladih u društveno koristan rad i, uopće, razvoj socijalne komunikacije među mladima 





3. ODREĐIVANJE SOCIJALNIH KOMPETENCIJA 
Ljudi su socijalna bića i streme interakciji s drugima. Mentalno zdravlje čovjeka može 
biti narušeno zbog nedostatka socijalnih odnosa. Katz i McClellan  (1999) smatraju da 
kompetencija koja se razvija u odnosima s drugima uključuje složenu međuigru osjećaja, misli 
i umijeća. Waters i Sroufe (1983) određuju socijalnu kompetenciju kao sposobnost stvaranja i 
usklađivanja fleksibilnih, prilagodbenih reakcija na zahtjeve te stvaranje i iskorištavanje prilika 
u okruženju. Williamson i Dorman (2002) definiraju socijalne kompetencije kao ukupno znanje 
i vještine koje osoba uči i razvija kako bi se djelotvorno suočila s mnogim različitim životnim 
izborima i prilikama.  
Katz i McClellan (2005) naglašavaju da socijalno kompetentna osoba zna iskoristiti 
poticaje iz okruženja (i svoje osobine) te postići prikladne razvojne rezultate koji omogućavaju 
zadovoljavajuće i kompetentno sudjelovanje u zajednici i društvu kojemu pripada. Sukladno 
tome, socijalno kompetentno ponašanje podrazumijeva socijalne, emocionalne i kognitivne 
vještine. (Jurčević Lozančić, 2017., 16)  
Analizom postojećih definicija Williamson i Dornan (2002), pretpostavljaju da socijalne 
kompetencije obuhvaćaju pozitivan odnos prema sebi, svojim osjećajima kao i visoku razinu 
prihvaćanja etičkih vrijednosti drugih, njihovih osjećaja i potreba.  
S obzirom da socijalne kompetencije podrazumijevaju sve oblike pozitivnog 
funkcioniranja pojedinca tijekom cijeloga života, logično je zaključiti da su značajno povezane 
s osobnim i društvenim uspjehom. Spoznaja da je stabilnost socijalne kompetentnosti jedan od 
ključnih temelja za životna postignuća koja su društveno prihvaćena i uvjetuju pozitivne 
reakcije drugih osoba, proizlazi potreba za poticanjem socijalne kompetencije već od najranije 




Grafikon 1 Poticanje razvoja socijalnih kompetencija (Williamson i Dorman, 2002.) 
Socijalan kompetencija se razvija tijekom odrastanja. Prema grafikonu 1 u 
predškolskom razdoblju razvoj socijalnih kompetencija uvjetovan je socijalnim, emocionalnim, 
tjelesnim i kognitivnim postignućima djece.  
Osnovnoškolska dob bitna je za razvoj mnogih socijalnih vještina, razvoj pozitivne slike 
o sebi te razvoj samopoštovanja. Kroz pozitivnu društvenu orijentaciju osnovnoškolska djeca 
sklapaju prijateljstva, prihvaćeni su u društvu, razvijaju empatiju te smisao za humor i 
optimizam.  
Adolescenciju obilježava formiranje intenzivnih prijateljskih odnosa i predanost drugim 
osobama kao i uspješno snalaženje u mreži odnosa, što je jedan od pokazatelja razvijenosti 
njihove socijalne kompetencije. 
Sposobnost djece da reguliraju svoje emocije važan je doprinos razvoju vršnjačkog 
statusa i prijateljstva (Denham i sur., 1994.) Sposobnost razvijanja prijateljstva ovisi o 
usvajanju mnogih oblika socijalnih znanja  i razumijevanja i interakcijskih umijeća. 
  
Poticanje razvoja socijalnih 
kompetencija
Predškolski odgoj:
Poticati djecu da razvijaju 
vještine u socijalnim, 
emocionalnim, tjelesnim i 
kognitivnim područjima. 
Omogućiti djeci da provode 
vrijeme s drugiom djecom 
različitih razvojnih razina i 
kompetencija. Naglasak je na 
različitim ponašanjima 
različitih dobnih skupina kao 
primjer učenja i uvježbavanja 
socijalne kompetencije. 
Osnovnoškolska djeca:
Pomoći djeci da pronađu 
načine kao se ponašati u 
konfliktnim situacijama 
(bez pobjednika i 
gubitnika). Uvažavanje 
sebe, drugih, razvoj 
samopoštovanja i 





smisao za humor i 
optimizam.
Adolescenti:
Snalaženje u mreži 
socijalnih odnosa. 
Pripadanje vršnjačkih 
grupama. Osnaživanje u 
planiranju i ostvarivanju 
osobnih ciljeva. Poticati u 
uvježbavanju zdravih 
reakcija u situacijama u 
kojima bi se mogli osjećati 
pod pritiskom, nepoželjnih 




3.1. Sastavnice socijalne kompetencije 
Znanstvena i stručna literature socijalnu kompetenciju opisuje kao razvijanje osobnog 
znanja i vještina te njihovo uključivanje da bi se osoba učinkovito mogla nositi s mnogim i 
različitim izborima, izazovima i prilikama. Više autora razlikuje socijalnu kompetenciju od 
socijalnih vještina.  
Vještine obuhvaćaju specifična ponašanja pojedinaca, a kompetencija određuje način na 
koji pojedinac primjenjuje vještine u socijalnom okruženju. Kad god se socijalne vještine 
primjenjuju na prikladan način i kad su postignuti ključni osobni ciljevi, rezultat je socijalna 
kompetencija (Webster-Stratton, 2004.) To znači da su socijalne vještine jedna od sastavnica 
ponašanja koja vodi socijalnoj kompetenciji, a odnosi se na cjelokupnu kvalitetu socijalne 
akcije neke osobe.  
Socijalne vještine  predstavljaju verbalna i neverbalna ponašanja koja se koriste za 
učinkovitu komunikaciju s drugima. Određene su kulturom, vjerovanjem i stavovima. 
Mijenjaju se konstantno i razvijaju kroz naš život.  
Prema Osman (1982.) socijalne sposobnosti se odnose na vještine nužne za uspješno 
međuljudsko funkcioniranje (snalaženje u ljudskom društvu). Ona uključuje i verbalna i 
neverbalna ponašanja koja su društveno prihvaćena i izazivaju pozitivne reakcije drugih ljudi. 
Prema Kralj, prof. socijalni pedagog, socijalne se kompetencije mogu raščlaniti na: 
• Sposobnost izgradnje dobrog odnosa – za to je potrebna empatija, odnosno 
sposobnost suosjećanja s drugima, prepoznavanje i razumijevanje njihovih 
osjećaja, kao i učinkovito upravljanje emocijama 
• Sposobnost suradnje – sposobnost usklađivanja vlastitih ciljeva i prioriteta s 
ciljevima i zahtjevima skupine 
• Sposobnost upravljanja sukobima i njihovog rješavanja 
 Kralj zaključuje da je socijalna kompetencija složeni konstrukt koji se sastoji od više 
specifičnih vještina, no važno je da se one mogu naučiti, odnosno da je socijalnu kompetentnost 




Socijalne vještine koje djeca trebaju savladati u predškolskoj dobi: 
• kontroliranje impulzivnog ponašanja 
• stavljanje svojih potreba na stranu 
• prepoznavanje vlastitih osjećaja i upravljanje emocijama 
• prevladavanje konflikata 
• kako biti gubitnik 
• kako se uključiti u grupu 
• kako se boriti za ono što je pravedno 
• kako biti dobar glumac 
• kako preispitivati autoritete 
Razvoj socijalnih vještina u osnovnoj školi: 
• prepoznavanje vlastitih osjećaja 
• upravljanje emocijama 
• stavljanje svojih potreba na stranu  
• kontroliranje impulzivnog ponašanja 
• prevladavanje konflikata 
• zauzimanje hijerarhijskih položaja u grupi/društvenoj cjelini 
(Špoljar, Kralj, 2014.) 
Ulaskom u pubertet/adolescenciju ove vještine bi trebale biti duboko ukorijenjene u 
svakom biću, kako bi mu dale potrebne parametre za uspješan daljnji socijalni život. 
Lista socijalnih vještina je jako dugačka, jer mnoge socijalne vještine se smatraju 
dijelom svakodnevnog života. Hans Asperger (1994.,1991.) je mislio da tipična djeca usvajaju 
potrebne socijalne navike bez da toga uopće budu svjesna, jer uče instinktivno. Socijalna 
interakcija mora pronaći svoj put kroz intelekt. 
Ajduković i Pećnik (1994) definiraju socijalne vještine kao naučene oblike ponašanja 
odnosno uvježbane sposobnosti. Dakle možemo ih naučiti i uvježbati. 
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Po definiciji svjetske zdravstvene organizacije (WHO), socijalne vještine predstavljaju 
sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koja omogućuju osobama da se uspješno 
nose sa zahtjevima i izazovima koja pred njih predstavlja život svakog dana. 
Proces socijalizacije za neke osobe nije lagan jer se ne osjećaju ugodno u socijalnim 
interakcijama. Prema Špoljar i Kralj (2014.) socijalne vještine su ponašanja koja pomažu 
djetetu u ostvarenju socijalnih interakcija i kvalitetnih odnosa. Pridonose integraciji u vršnjačku 
skupinu i uspješnijem nošenju sa zahtjevima i izazovima koje pred njega postavlja okolina. 
Odnose se na vještine komuniciranja, rješavanja problema, odlučivanja, kreativnog i kritičkog 
mišljenja i upravljanja sobom, svojim emocijama i ponašanjem. 
„Preko izvannastavnih aktivnosti učenici se odgajaju, obrazuju, razvijaju vještinu 
timskoga rada, suradnje i zajedništva kroz interaktivno, iskustveno i participacijsko učenje“ 
(Vidulin-Orbanić, 2008., 102). 
Elias, Hunter i Kress (2001) vide škole kao primarno mjesto za promoviranje 
emocionalne inteligencije budući da se emocionalne vještine kao i većina drugih vještina mogu 
naučiti i unaprijediti kroz edukaciju te su dio socijalnih kompetencija.  
Emocionalna inteligencija odnosi se na sposobnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i 
osjećaja drugih ljudi. Salovey i Mayer definirali su emocionalnu inteligenciju kao sposobnost 
praćenja i upravljanje vlastitim i tuđim osjećajima te usmjeravanju mišljenja i djelovanja uz 
pomoć osjećaja. Emocionalna vještina je sposobnost integracije emocionalne inteligencije u 
svakodnevni život. 
Čudina-Obradović i Obradović (2006) naglašavaju da regulacija emocija predstavlja 
vještine pojedinca da uskladi izražavanje vlastitih emocija sa zahtjevima okoline (regulacija 
ponašanja), istodobno da se zaštiti od neugodnih emocija te da ih usmjeri tako da ne ometaju 
njegovo daljnje funkcioniranje (regulacija emocionalnog doživljaja).  
Regulacija emocija bitna je sastavnica socijalne kompetencije dok individualnim 
razlikama u emocionalnoj regulaciji, osim urođenih dispozicija odnosno djetetova 
temperamenta, prema izražavanju i doživljavanju nekih vrsta emocija mogu značajno 
pridonijeti i obiteljski čimbenici (Jurčević-Lozančić, 2017.).  
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Pozitivno poticanje djetetovih emocija na način da ih se prihvaća, dokaz su djeci da se 
osjećaju sigurno u svojim osjećajima i da se mogu u potpunosti izraziti te postaju spremniji za 
suočavanje s realnošću (Shapiro, 2007.). tijekom daljnjeg odrastanja dijete postaje 
kompetentnije u izražavanju svojih kompleksnijih potreba i osjećaja što znači da postupno 
preuzima kontrolu za svoje emocionalno izražavanje i time uspješnije regulira svoje 
emocionalno ponašanje.  
U istraživanju o zadovoljstvu učenika interakcijom vršnjaka i voditelja izvannastavnih 
aktivnosti, 2016., Vukić dolazi do rezultata gdje je prepoznavanje emocija krucijalno  za 
socijalnu interakciju i uspješno socijalno funkcioniranje. Značenje vršnjaka i zadovoljstvo 
boravka u vršnjačkoj skupini izvor je zadovoljenja brojnih emocionalnih i socijalnih potreba. 
Spoznaja da je prijatelj izvor emocionalne podrške, ljubavi i razumijevanja postaje zaštitni 
faktor u smislu uspješnije prilagodbe. Sigurno je da percepcija socijalne podrške i kvalitete 
prijateljske veze uvjetuje osjećaj važnosti za druge, a time smanjuje osjećaj usamljenosti. 
(Valjan Vukić, 2016.) 
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
4.1. Cilj i zadaci istraživanja 
Cilj istraživanja je ispitati zastupljenost izvannastavnih aktivnosti namijenjenih 
učenicima u svim osnovnim školama na području grada Slavonskog Broda i stavove učenika o 
poticanju socijalnih vještina u izvannastavnim aktivnostima. U skladu s postavljenim ciljem, 
konstruirani su sljedeći zadaci: 
1. ispitati zastupljenosti izvannastavnih aktivnosti u školama 
2. ispitati raznolikost izvannastavnih aktivnosti u odnosu na škole 
3. ispitati raznolikost izvannastavnih aktivnosti u prvom, drugom i trećem 
odgojno-obrazovnom ciklusu 
4. ispitati stav učenika o poticanju socijalnih vještina u izvannastavnim 
aktivnostima u školama 
Istraživanje je provedeno 2017. godine u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.  
4.2. Metode istraživanja 
U istraživanju je korištena metoda rada na dokumentaciji i školskom kurikulumu 
2016./2017. te kvalitativna metoda. Koristio se anketni upitnik kao instrument istraživanja. 
Rezultati istraživanja prikazani su deskriptivno (postotci i frekvencije), u tablicama, 
grafikonima i slikama. Prikupljeni su podaci pokazatelji izvannastavnih aktivnosti u osnovnim 
školama u Slavonskom Brodu. 
Istraživanje je provedeno na devet osnovnih škola u Slavonskom Brodu, a to su: 
1. Osnovna škola „Antun Mihanović“ 
2. Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ 
3. Osnovna škola „Bogoslav Šulek“ 
4. Osnovna škola „Dragutin Tadijanović“ 
5. Osnovna škola „Đuro Pilar“ 
6. Osnovna škola „Hugo Badalić“ 
7. Osnovna škola „Ivana Brlić-Mažuranić“ 
8. Osnovna škola „Ivan-Goran Kovačić“ 
9. Osnovna škola „Vladimir Nazor“  
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
OŠ „Ivan-Goran Kovačić, od ukupno 9 gradskih škola koliko ih je bilo uključeno u 
istraživanje, nije imala dostupan školski kurikulum na stranicama škole. Rezultati istraživanja 
se temelje na osam osnovnih škola koje su imale dostupan školski kurikulum na stranicama 
škole.  
Podaci dobiveni iz školskih kurikuluma osam osnovnih škola u Slavonskom Brodu 
sortirani su prema odgojno-obrazovnim područjima koji predlaže Nacionalni okvirni kurikulum 
radi lakše obrade i tumačenje podataka. Sve izvannastavne aktivnosti pojedinih škola 
kategorizirane su prema odgojno-obrazovnim područjima iz Nacionalnog okvirnog kurikuluma 
(2011.): 
1. Jezično-komunikacijsko područje 
2. Matematičko područje 
3. Prirodoslovno područje  
4. Tehničko i informatičko područje 
5. Društveno-humanističko područje 
6. Umjetničko područje 







Slika 1 Izvannastavne aktivnosti u školama 
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Slika 1 prikazuje sve izvannastavne aktivnosti koje škole održavaju, raspoređene prema 
odgojno-obrazovnim područjima. Na temelju podataka sa slike 1 može se vidjeti raznolikost 
izvannastavnih aktivnosti za svaku školu. Broj izvannastavnih aktivnosti koje škole  održavaju 
razlikuju se prema odgojno-obrazovnim područjima. Najviše izvannastavnih aktivnosti 22 ima 
OŠ „Blaž Tadijanović“, a najmanje, 13 izvannastavnih aktivnosti OŠ „Vladimir Nazor“.  
Neke izvannastavne aktivnosti po školama su jednake tj. ponavljaju se, iste su, dok su 
samo neke različite. Prema (Mlinarević, Nemet, 2012.) to ovisi o učeniku koji svojom 
organiziranošću, angažiranošću, aktivnošću, inicijativom i samostalnošću doprinosi kvaliteti 
kurikuluma izvannastavne aktivnosti i odabiru relativnog sadržaja učenja.  
 
Grafikon 2 Broj izvannastavnih aktivnosti prema odgojno-obrazovnom području 
 
Prema Cindrić (1992., 53) koji definira izvannastavne aktivnosti kao različite 
organizacijske oblike okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi, koji imaju 
pretežito kulturno-umjetničko, sportsko, rekreacijsko i znanstveno (obrazovno) obilježje 
vidimo da na temelju prikupljenih podataka čije vrijednosti prikazuje grafikon 2 ističe se 
umjetničko područje kao najzastupljenije odgojno-obrazovno područje sa 48 izvannastavnih 
aktivnosti. Sa 34 izvannastavne aktivnosti je jezično-komunikacijsko područje, a najmanje 
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Odgojno-obrazovna područja koja imaju 20 i više izvannastavnih aktivnosti su: 
1. umjetničko područje 
2. jezično-komunikacijsko područje 
3. prirodoslovno područje 
4. tjelesno i zdravstveno područje 
Odgojno-obrazovna područja koja imaju 20 i manje izvannastavnih aktivnosti su: 
1. društveno-humanističko područje 
2. tehničko i informatičko područje 
3. matematičko područje 
 
 
Grafikon 3 Zastupljenosti odgojno-obrazovnih područja u izvannastavnim aktivnostima u osam osnovnih škola u Slavonskom 
Brodu 
Podaci sa grafikona 3 koji govore o zastupljenosti odabira izvannastavnih aktivnosti 
koje učitelji žele voditi prikazuju njihovu usmjerenost umjetničkom području sa 31% 
zastupljenosti, jezično-komunikacijskom području sa 22% zastupljenosti te prirodoslovnom i 
tjelesno-zdravstvenom području čija je zastupljenost 16%.  Podaci nam pokazuju zašto je 
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Izvannastavne aktivnosti bitna su odrednica organiziranoga slobodnog vremena u 
kojemu učenici samostalno uče i ostvaruju svoje specifične sposobnosti, ali i utječu na razvoj 
komunikacijskih i socijalnih vještina. Izvannastavne aktivnosti predstavljaju odgojno planirane 
djelatnosti koje omogućavaju svestrano potvrđivanje učenikove osobnosti, a nastavniku daju 
mogućnost proširenoga obrazovnog utjecaja. (Mlinarević, Nemet, 2012., 74) 
 
 
Grafikon 4 Izvannastavne aktivnosti u odgojno-obrazovnim područjima izražene % prema broju aktivnosti koje se ponavljaju 
i ne ponavljaju 
Grafikon 4 prikazuje izvannastavne aktivnosti u odgojno-obrazovnim područjima 
izražene u % koje se ponavljaju ili ne ponavljaju u ispitanim školama. Najveći postotak 
izvannastavnih aktivnosti koje se ne ponavljaju u odnosu na ukupan broj izvannastavnih 
aktivnosti pripada matematičkom području. Prema dobivenim podacima iz grafikona 4 može 
se vidjeti da jezično-komunikacijsko te prirodoslovno područje imaju jednak omjer 
izvannastavnih aktivnosti koje se ponavljaju i ne ponavljaju. U usporedbi sa prirodoslovnim 
područjem, izvannastavne aktivnosti koje se ponavljaju veće su za 1% u tehničko i 













































































































































Izvannastavne aktivnosti u pojedinim odgojno-
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Izvannastavne aktivnosti koje se ponavljaju
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humanističkom području 42% izvannastavnih aktivnosti se ne ponavlja što predstavlja drugi 
najveći postotak izvannastavnih aktivnosti koje se ne ponavljaju u pojedinom odgojno-
obrazovnom području. Za razliku od društveno-humanističkog područja, umjetničko područje 
ima najmanji  broj izvannastavnih aktivnosti koje se ne ponavljaju što je 17% od svih 
izvannastavnih aktivnosti u tome odgojno-obrazovnom području.  









Jezično-komunikacijsko područje  24 10 34 
Matematičko područje  0 2 2 
Prirodoslovno područje  17 7 24 
Tehničko i informatičko područje  7 3 10 
Društveno-humanističko područje  7 5 12 
Umjetničko područje  40 8 48 
Tjelesno i zdravstveno područje 19 5 24 
Tablica 1 Broj izvannastavnih aktivnosti koje se ponavljaju/ne ponavljaju 
Od 24 izvannastavne aktivnosti koje pripadaju tjelesnom i zdravstvenom području, 
vidljivo iz tablici 1., samo njih 5 se ne ponavlja dok je 19 ponovljeno dva ili više puta što je 
79% od ukupnog broja izvannastavnih aktivnosti u tom području.  
Prema provedenom istraživanju, tehničko-informatičko područje broji samo 10 
izvannastavnih aktivnosti na osam osnovnih škola što predstavlja relativno malen broj 
aktivnosti u kojima bi učenici na zabavan i kreativan način bili upoznati sa tehničkim i 
informatičkim dostignućima. Od ukupno 10 izvannastavnih aktivnosti u tome području, njih 7 
se ponavlja što predstavlja 70%.  Umjetničko područje ima najviše izvannastavnih aktivnosti. 
Od ukupno 48 izvannastavne aktivnosti samo njih 8 se ne ponavlja dok se 40 izvannastavne 
aktivnosti ponavlja. Zastupljenost najvećeg broja izvannastavnih aktivnosti u umjetničkom 
području pokazatelj je sklonost učenika ka sviranju, plesanju, pjevanju…  
21. stoljeće obilježeno je s velikim tehnološkim i znanstvenim otkrićima. Kako bi 
postali uspješni pojedinci, prilagodljivi brzim promjenama u društvu, znanosti i tehnologiji, 
učenici trebaju steći znanja o tehnici i informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te razviti 
vještine i sposobnosti njene upotrebe u različitim okolnostima te razvijati svijest o njezinim 
mogućnostima, ograničenjima, prednostima i nedostacima (Nacionalni okvirni kurikulum, 




Prema Kostović-Vranješ (2014) uloga visokih učilišta u osposobljavanju učitelja je 
izrazito odgovorna i važna te oni moraju osmisliti i provoditi nastavne programe koji bi imali 
optimalan odnos stručnog i znanstvenog dijela programa budućih edukatora s jedne strane te 
pedagoškog, psihološkog, didaktičkog i metodičkog osposobljavanja s druge strane. 
Učitelj je taj koji ima veliku ulogu te je nositelj izvannastavne aktivnosti. Izvannastavne 
aktivnosti koje se nude učenicima trebaju svojim sadržajem i aktivnostima zadovoljiti potrebe 
i želje učenika, nadograditi njegovu osobnost i stvoriti uvjete za napredak.  
Znanje i iskustvo usvojeno istraživanjem, opažanjem, pokusima i vlastitim 
izražavanjem neusporedivo je vrjednije od bilo koje razine pasivno usvojena znanja (Horvatić, 
1999.). 
Svaki učitelj određuje koju će izvannastavnu aktivnost (hoće, treba) održati. Raznolikost 
izvannastavnih aktivnosti potiče kreativnost kod učenika. Na temelju obrađenih podataka o 
izvannastavnim aktivnostima po odgojno-obrazovnim područjima koji su prikazani u 





Grafikon 5 Izvannastavne aktivnosti u jezično-komunikacijskom području 
Grafikon 5 prikazuje izvannastavne aktivnosti u jezično-komunikacijskom području. 
Iščitavajući podatke može se vidjeti najveća zastupljenost u aktivnostima novinara 18%, 
dramske skupine 15% te knjižničara 12%. S 9% zastupljenosti je dramsko-recitatorska skupina, 
dok 6% zastupljenosti dijele literarno-scenska skupina, klub prijatelja knjige i literarna skupina. 
Izvannastavne aktivnosti engleskog i njemačkog jezika imaju jako malu zastupljenost od čak 
3%. Taj podatak je zabrinjavajući s obzirom na preliminarne hrvatske rezultate prvog 
Europskog istraživanja jezičnih kompetencija za kraj školske godine 2010./2011. i početak 
2011./2012. koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 
Prema tada dobivenim rezultatima postotak učenika za Engleski jezik u 1., 2. i 3. 
razredu ne pada ispod 86%, u 4. razredu imamo pad na 60,2% te on polako raste i penje se do 
66,8% u 8. razredu. Od 4. razreda engleski kao strani jezik je obvezan. Njemački jezik kao 
drugi strani jezik ima nešto slabije rezultate kao izvannastavna aktivnost te ne pada ispod 9,8% 
u prva tri razreda osnovne škole. U 4. razredu imamo porast na 30,4% te on polako pada do 











































Grafikon 6 Izvannastavne aktivnosti u matematičkom području 
Izvannastavne aktivnosti u matematičkom području su oskudni jer iz dobivenih 
podataka prikazanih u grafikonu 6 vidi se da postoje samo dvije izvannastavne aktivnosti, a to 
su fizičari i mladi matematičari. Ovo je loš pristup matematici u gradskim školama Slavonskoga 
Broda. Učitelji se jako malo odlučuju za izvannastavnih aktivnosti iz matematičkog područja. 
Izvannastavnim aktivnostima iz matematičkog područja potiče se razvoj matematičke 
pismenosti kod učenika te se razvija kreativnost i brzina u načinu razmišljanja prilikom 
rješavanja matematičkih zadataka, priča, igara ili mozgalica. Istraživanje Studentski i učiteljski 
stavovi i uvjerenja o matematici koje je provela Pavlin-Bernardić i sur. (2010.) govori o 
studentima učiteljskog studija da iskazuju negativne stavove prema matematici od ostalih 
ispitanih skupina. Važno je znati kakvi su stavovi i uvjerenja onih koji poučavaju djecu 
matematici, jer će oni modelirati i učeničke stavove i uvjerenja.   
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Grafikon 7 Izvannastavne aktivnosti u prirodoslovnom području 
Grafikon 7 prikazuje podatke za izvannastavne aktivnosti u prirodoslovnom području. 
Ekolozi zauzimaju 29%, a astronomi 21% od ukupnih izvannastavnih aktivnosti u ovom 
području. Slijedi estetsko uređenje škole sa 13%. Astronomi su relativno nova izvannastavna 
aktivnost. U prirodoslovnom području sa dosta malom zastupljenošću od 4% je pčelarska 
skupina s kojom se rijetko koja škola može pohvaliti.  
 
Grafikon 8 Izvannastavne aktivnosti u tehničko i informatičkom području 
U tehničkom i informatičkom području postoji mali broj izvannastavnih aktivnosti no 
njihova zastupljenost nije niža od 10%. Na grafikonu 8 vidimo podjednako raspoređene 
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Grafikon 9 Izvannastavne aktivnosti u društveno-humanističkom području 
Kod izvannastavnih aktivnosti u društveno-humanističkom području je specifična 
situacija. Kako je prikazano na grafikonu 9, izvannastavne aktivnosti su ili iznad 20% ili ispod 
10% zastupljenosti. Najveći postotak zauzima vjeronaučna skupina, 34%, te građanski odgoj 
sa 25%. Te dvije izvannastavne aktivnosti prema kurikulumu iz osam škola pretežito vode 
vjeroučitelji ili časne sestre. Razlog tomu je blizina škole područnoj crkvi. Zanimljiva 
izvannastavna aktivnost u ovome području je povijesna kuharica iako je zastupljena tek 8%. 
 
Grafikon 10 Izvannastavne aktivnosti u umjetničkom području 
Umjetničko područje sadrži 17 različitih izvannastavne aktivnosti kao što je prikazano 





























































izvannastavne aktivnosti su zastupljene u svim školama koje su sudjelovale u istraživanju. 
Najmanju zastupljenost od 2% dijele origami radionica, postcrossing, fotografi, lutkarska 
skupina, sviranje  tambure i syntheasizera, klapsko pjevanje i filmska družina. Sve ove 
izvannastavne aktivnosti u zanimljive i specifične. Prije 20ak godina lutkarska skupina je bila 
jedna od zastupljenijih izvannastavnih aktivnosti, dok domaćinstva nije bilo uopće. Ali prije 
40ak godina domaćinstvo je bilo jedno od zastupljenijih izvannastavnih aktivnosti.  
 
 
Grafikon 11 Izvannastavne aktivnosti u tjelesno i zdravstvenom području 
Grafikon 11 prikazuje izvannastavne aktivnosti u tjelesnom i zdravstvenom području. 
Najveću zastupljenost ima sportska skupina 29%, a nešto manje crveni križ 17%. Kao i u 
društveno-humanističkom području i ovdje je situacija da isti vjeroučitelji vode i izvannastavnu 
aktivnost crveni križ jer se radi o istim školama. Dosta je zastupljen nogomet i prometna grupa 
s 13%, zatim slijedi rukomet 8%. Jednako su zastupljeni košarka, planinari, igraonica, 





























Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu odgojno-obrazovni ciklusi su odgojno-
obrazovna razvojna razdoblja učenika koja čine jednu cjelinu. Obuhvaćaju nekoliko godina 
školovanja tijekom određene odgojno-obrazovne razine te imaju zajedničke odgojno-
obrazovne ciljeve, odnosno očekivanja što sve učenik treba postići u određenom razvojnom 
ciklusu. 
Nacionalni okvirni kurikulum (2011.) određuje četiri odgojno-obrazovna ciklusa: 
• Prvi ciklus koji čine I., II., III. I IV. razred osnovne škole 
• Drugi ciklus koji čine V. i VI. razred osnovne škole 
• Treći ciklus koji čine VII. i VIII. razred osnovne škole  
• Četvrti ciklus koji se odnosi na I. i II. razred srednjih strukovnih i umjetničkih 
škola, dok u gimnazijama obuhvaća sva četiri razreda. 
Istraživanje je rađeno za prvi, drugi i treći odgojno-obrazovni ciklus. Sve izvannastavne 
aktivnosti, kao što prikazuje slika 2 (prilog 1), razvrstane su po odgojno-obrazovnim 
područjima te po odgojno-obrazovnim ciklusima. Podaci na slici 2 su sortirani tako da imamo 
uvid koje izvannastavne aktivnosti budu u sva tri odgojno-obrazovna ciklusa, samo jednom ili 
u dva odgojno-obrazovna ciklusa.  
 
Grafikon 12 Ukupan broj aktivnosti po odgojno-obrazovnim ciklusima 
Daljnjom obradom podataka vidimo da u osam osnovnih škola najviše izvannastavnih 

































grafikonu 12. Izvannastavne aktivnosti koje se protežu kroz sva tri odgojno-obrazovna ciklusa 
u usporedbi sa izvannastavnim aktivnostima koje se protežu kroz drugi i treći odgojno-
obrazovni ciklus imaju podjednak broj izvannastavnih aktivnosti.  
 
Grafikon 13 Izvannastavne aktivnosti prema odgojno-obrazovnim ciklusima 
Sve izvannastavne aktivnosti raspoređene prema odgojno-obrazovnim ciklusima 
prikazane su na grafikonu 13. On nam pokazuje omjer izvannastavnih aktivnosti za prvi, drugi 
i treći odgojno-obrazovni ciklus. Iz njega možemo zaključiti da prema dobivenim rezultatima 
iz osam osnovnih škola u Slavonskome Brodu najviše izvannastavnih aktivnosti se održava u 
trećem odgojno-obrazovnom ciklusu 37%, drugi odgojno-obrazovni ciklus sadrži 34% 
izvannastavnih aktivnosti dok prvi odgojno-obrazovni ciklus sadrži 29% od ukupnog broja 
izvannastavnih aktivnosti. Razlika između prvog i trećeg odgojno-obrazovnog ciklusa je 8% 
što ne predstavlja veliki broj. Razlog više izvannastavnih aktivnosti u trećem odgojno-
obrazovnom ciklusu je dob učenika, zainteresiranost nastavnika za držanjem izvannastavnih 














Grafikon 14 Podjela odgojno-obrazovnih područja prema odgojno-obrazovnim ciklusima 
U grafikonu 14. možemo vidjeti omjer odgojno-obrazovnih područja prema odgojno-
obrazovnim ciklusima. Najmanje izvannastavnih aktivnosti ima matematičko područje. 
Gledajući prema odgojno-obrazovnim ciklusima matematičko područje u II. odgojno-
obrazovnom ciklusu nema ni jednu izvannastavnu aktivnost. Nešto malo bolja situacija je sa 
tehničko i informatičkim te društveno-humanističkim područjem jer imaju podjednak broj 
izvannastavnih aktivnosti u sva tri odgojno-obrazovna ciklusa. Tjelesno zdravstveno područje 
ima najviše izvannastavnih aktivnosti, njih 8, u II., a najmanje 6 u I. odgojno-obrazovnom 
ciklusu. To nam govori da se učenici rado bave svim ponuđenim oblicima tjelesne aktivnosti, 
no njihova raznolikost je upitna. Najviše izvannastavnih aktivnosti u tjelesno i zdravstvenom 
području je vezana za nogomet, rukomet, košarku ili sportske igre sto možemo vidjeti na slici 
2. Veliki broj aktivnosti vezan za ovo područje su izvanškolske aktivnosti (plivanje, vaterpolo, 
karate…) jer škole u Slavonskom Brodu nemaju financijska sredstva kao ni prostor za takve 
vrste izvannastavnih aktivnosti što je u svijetu normalna praksa. Prirodoslovno područje u 
ovome istraživanju je pokazalo kako jako malen broj, samo tri izvannastavne aktivnosti imamo 





































































































































































izvannastavnih aktivnosti po odgojno-obrazovnim ciklusima dijele dva odgojno-obrazovna 
područja, a to su jezično-komunikacijsko te umjetničko područje. Umjetničko područje ima 
nešto veći broj izvannastavnih aktivnosti koje su podjednako raspoređene po sva ti odgojno-
obrazovna ciklusa. U jezično-komunikacijskom području II. i III. odgojno-obrazovni ciklus 
imaju jednak broj izvannastavnih aktivnosti, njih 11, dok je I. odgojno-obrazovni ciklus slabiji 





Slobodan vlastiti izbor u skladu s interesima i postojećim okolnostima kod djece potiče 
spontanost, aktivnost i samoaktivnost, svjesnost, samoizražajnost, stvaralaštvo i vedro 
raspoloženje (Barber, Stone, Eccles, 2003). U skladu sa postavljenim zadatkom izrađen je 
anketni listić u kojemu je ispitan stav učenika o poticanju socijalnih vještina u izvannastavnim 
aktivnostima u školama. Anketni listić se sastoji od 10 pitanja (prilog 2).  
 
Razred Ukupno Djevojčice Dječaci 
3. razred 67 37 30 
7. razred 46 25 21 
∑ 113 62 51 
Tablica 2 Učenici koji su sudjelovali u anketni 
Tablica 2 prikazuje broj i spol učenika koji su ispunili anketni listić. U istraživanju je 
sudjelovalo 67 učenika trećih razreda, od kojih je bilo 37 djevojčica i 30 dječaka, te 46 učenika 
sedmih razreda, 25 djevojčica i 21 dječak. Ukupan broj učenika koji se sudjelovao u anketiranju 
je 113, 62 djevojčice i 51 dječak. Obradom rezultata utvrđene su deskriptivne karakteristike 
uključenosti učenika u izvannastavnim aktivnostima u školi. 
 
Zbog čega ste odabrali baš tu 
izvannastavnu aktivnost? 
3. razred 7. razred Ukupno Postotak 
Zato što je zanimljivo 4 14 18 16 
Jer su prijatelji uključeni 15 21 36 32 
Zbog voditelja/voditeljice 40 3 43 38 
Želim naučiti nešto novo 8 5 13 11 
Jer sam morao/morala 
odabrati nešto 
0 3 3 3 
∑ 67 46 113 100 
Tablica 3 Razlozi odabira izvannastavne aktivnosti 
U tablici 3 vidimo razloge zašto su učenici odabrali određene izvannastavne aktivnosti. 
Odabir izvannastavne aktivnosti zbog voditelja/voditeljice ima najveći postotak (38%) od 
ukupnog broja učenika, u 3. razredu 40 učenika je zaokružilo taj odgovor, a u 7. razredu samo 
troje. 32% učenika ide na izvannastavne aktivnosti jer idu i njihovi prijatelji, a 16% učenika jer 
im je ta izvannastavna aktivnost zanimljiva. Od učenika 3. razreda nitko nije odabrao 
izvannastavnu aktivnost jer je morao. Učenici 3. razreda kao najveći razlog odabira određenih 
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izvannastavnih aktivnosti navode voditelja/voditeljicu dok učenici 7. razreda idu na 
izvannastavne aktivnosti jer idu i njihovi prijatelji.  
Bruner (2000) smatra da je učenje najbolje kad je suradničko, usmjereno prema 
zajedničkoj konstrukciji značenja te također prihvaća tezu sociokostruktivizma Leva 
Vygotskog prema kojem se socijalne i komunikacijske dimenzije učenja uvijek odvijaju u 
dijalogu, međusobnoj razmjeni obilježenoj partnerskim odnosima.  
 
Kako se osjećaš? 3. razred 7. razred Ukupno Postotak 
Stvaralački 4 11 15 13 
Sretno 50 9 59 52 
Natjecateljski 4 9 13 11 
Naporno 0 2 2 2 
Kreativno 9 12 21 19 
Dosadno 0 3 3 3 
∑ 67 46 113 100 
Tablica 4 Osjećaji učenika na izvannastavnim aktivnostima 
Tablica 4 prikazuje kako se učenici osjećaju na izvannastavnim aktivnostima. Najviše 
se učenici osjećaju sretno (59%), a najmanje naporno (2%). Petero učenika 7. razreda se osjeća 
naporno i dosadno dok učenici 3. razreda nemaju takve osjećaje. Povezanost takvih negativnih 
osjećaja kod učenika 7. razreda je u odabiru izvannastavnu aktivnost koju su odabrali njihovi 
prijatelji, a njima nije zanimljiva.  
Katz i McClellan (2005) posebno naglašavaju nekoliko čimbenika koji utječu na 
socijalni život odgojne zajednice, to su prije svega prostor, raspored vremena određenoga za 
socijalnu interakciju, igru te pedagoške aktivnosti u kojima djeca razvijaju umijeća i dispozicije 
za intencionalnije istraživanje svijeta oko njih.  
Pedagoški potencijali dobno mješovitih skupina prepoznate su kao one skupine koje 
prema socijalnom kontekstu i odnosima koji u njima prevladavaju, najsličnije su obitelji u 
kojima dijete odrasta uz mlađu braću i sestre koji se međusobno uvažavaju i prirodno uče jedni 
od drugih. Istraživanja pokazuju da u dobno mješovitim skupinama više je socijalnih kontakata 
među djecom, više pozitivnih izražavanja emocija i mašte, a manje kompetitivnosti i 
agresivnosti (McClellan i Kinsey, 1997).  Dobiveni rezultati ankete govore kako 90% učenika 
surađuje sa učenicima iz drugih razrednih odjeljenja, dok samo 10% na izvannastavnim 
aktivnostima surađuje sa prijateljima iz razreda. 
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Učenici uče i dok se igraju, režu papir, bacaju loptu, pjevaju… Neki od primjera što su 
učenici novo naučili na izvannastavnim aktivnostima: recitirati, dobro driblati i zabijati golove, 
razlikovati stabla prema lišću, napraviti kolut unazad, nemam tremu, pronaći velikog i malog 
medvjeda na nebu, instalirati igricu na računalo, napisati lijep sastav… Prema primjerima koji 
su učenici navodili izvannastavne aktivnosti potiču učenike u ostvarivanju novih ciljeva u 
kojima nisu bili dobro ili koje nisu do sada spoznali.  
Rezultati procesa učenja uvjetovani su time kako će dijete prikupljene informacije 
interpretirati, razumjeti i organizirati, za što je često potrebna podrška odrasle osobe. Od 
ukupnog broja (113) učenika 70% navodi da voditelji prihvaćaju njihove prijedloge tijekom 
izvannastavnih aktivnosti. U razgovoru s voditeljima dolazi se do zaključka da ostalih 30% 
prijedloga nije financijski ostvarivo, nema dovoljno vremena, prostor nije velik… 
Otvorena interakcija i komunikacija odgojitelja i djece, njihovi međusobni komentari, 
pitanja, objašnjenja, predstavljaju značajnu potporu djetetovu učenju i razvoju e kreativni i 
intelektualni izazov njegovim samoinicirajućim i samoorganizirajućim aktivnostima 
(Broadhead i sur., 2010). Najviše učenika je reklo da im je voditelj puno pomogao (80%). 
Ostalih 20% učenika smatra da im je voditelj malo pomogao.  
Dobiveni podaci govore o velikom angažmanu voditelja tijekom izvannastavnih 
aktivnosti što učenicima uvelike pomaže kod prevladavanja prepreka i stjecanja novih 
iskustava. Kvalitetno stečeno znanje koje dijete gradi aktivnim sudjelovanjem i primjerenim 
misaonim angažmanom, polazna je točka za razumijevanje važnih pitanja, bliskih realnim 
životnim situacijama s kojima se dijete svakodnevno susreće u interakciji, diskusiji, razmjeni, 









Nastavne metode 3. razred 7. razred Ukupno Postotak 
Demonstracija 10 9 19 17 
Pisanje 7 7 14 12 
Praktični rad 9 3 12 11 
Razgovor 13 9 22 19 
Crtanje 7 3 10 9 
Usmeno izlaganje 21 15 36 32 
∑ 67 46 113 100 
Tablica 5 Nastavne metode koje učenici koriste na izvannastavnim aktivnostima 
Koristeći se raznim nastavnim metodama učenici razvijaju svoja osjetila te uče socijalne 
vještine koje su ima potrebne u funkcioniranju grupe kao zajednice. Prema anketi, rezultati koje 
nastavne metode učenici koriste prikazani u tablici 5, govore o velikom broju učenika koji 
koriste najviše metodu razgovora, pisanja i praktičnog rada.  Metoda crtanja, usmenog izlaganja 
i demonstracije je manje zastupljena. Učenici korištenjem metode praktičnog rada rade na 
projektima koji zahtijevaju razgovor, suradnju i interakciju sa svim sudionicima kako bi projekt 
došao do krajnjeg rezultata.  
Radom na projektu djeca imaju mogućnost sudjelovanja, istraživanja, promatranja, 
raspravljanja ili pretpostavljanja. Cilj rada na projektu je udubljivanje u zajedničko istraživanje 
čiji je rezultat stjecanje različitih informacija o nekoj temi (Moyles, 2007). Socijalne vještine 
obuhvaćaju specifična ponašanja pojedinaca koje se primjenjuju u socijalnom okruženju. Kad 
god se socijalne vještine primjenjuju na prikladan način  i kad su postignuti ključni osobni 
ciljevi, rezultat je socijalna kompetencija (Webster-Stratton, 2004).  
Učenici su zaokružili socijalne vještine koje su naučili na izvannastavnim aktivnostima. 
Ponuđeno im je šest socijalnih vještina. Socijalne vještine kategorizirane od najvećeg broja 
učenika koji su ih zaokružili do najmanjeg broja:  
1. Borim se za pravdu 
2. Bolje kontroliram svoje impulzivno ponašanje 
3. Znam pobijediti, ali znam i izgubiti 
4. Prepoznajem što drugi osjećaju 
5. Znam što osjećam 
6. Pristojno tražim što želim 
Najveći broj učenika je zaokružio socijalnu vještinu Borim se za pravdu. Boriti se za 
pravdu je vještina koja se treba naučiti. Treba znati pristupiti nepravdi te ispraviti ju, a da pri 
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tome nema sukoba. Na drugom mjestu je Bolja kontrola svog impulzivnog ponašanja. Ova 
socijalna vještina se uči dok su djeca u interakciji s drugima, bili to roditelji, braća ili sestre, 
prijatelji, učitelji… te dvije socijalne vještine su usko povezane jer ako se učenik bori za pravdu 
onda mora naučiti kontrolirati i svoje ponašanje. U izvannastavnim aktivnostima učenici 
surađuju s voditeljem te međusobno. Svih šest ponuđenih socijalnih vještina učenici trebaju 
svladati. Socijalna vještina Pristojno tražim što želim je na zadnjem mjestu jer je veliki broj 
učenika već naučio tu vještinu još u 1. razredu.  
Prema Previšić (1987), radom u izvannastavnim aktivnostima obogaćuju se socijalna 
iskustva u interakciji s vršnjacima jer je, na poseban način, omogućeno da djeca stupaju u 
socijalne kontakte i odnose koji svestrano izgrađuju njihovu ličnost.  
Svakom učeniku treba omogućiti izbor izvannastavnih aktivnosti kako bi se u njoj 
osjećao slobodno, zadovoljno i ispunjeno. Učenik se opredjeljenjem za određene izvannastavne 












Izvannastavne aktivnosti dio su slobodnog vremena učenika koje oni odabiru provesti u 
školi i dio su izborne nastave, što znači da učenici sami odlučuju žele li se uključiti ili ne. One 
su važne za pravilno iskorištavanje njegova slobodnog vremena radi zadovoljavanja potreba i 
interesa. Kako bi ih se što više uključilo i tako svoje slobodno vrijeme provelo na što kvalitetniji 
način potrebno je dobro organizirati i planirati izvannastavne aktivnosti. Ono što izvannastavne 
aktivnosti razlikuje od redovne nastave je njeno odvijanje u posebnim skupinama u koje se 
učenici svojom voljom i izborom uključuju. Škola je ta koja treba preuzima odgovornost za 
slobodno vrijeme učenika te ga koristi za produženo odgojno djelovanje. Načini i metode 
realizacije izvannastavnih aktivnosti mogu biti radioničkog, projektnog, skupno-istraživačkog, 
samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada, terenske nastavane i/ili drugih didaktičko-
metodičkih pristupa. Zbog navedenih razloga napravljeno je istraživanje na osnovnim školama 
na području grada Slavonskog Broda. Od devet osnovnih škola jedna škola nije bila uključena 
jer nije imala dostupan kurikulum. Podaci koji su dobiveni iz kurikuluma osam osnovnih škola 
podijeljeni su prema odgojno-obrazovnim područjima, čiju podjelu predlaže Nacionalni okvirni 
kurikulum (2011.), radi lakše obrade i tumačenja podataka. Rad se temelji na istraživanju 
zastupljenosti izvannastavnih aktivnosti čiji rezultati su prikazani kroz tablice, grafikone i slike.  
Zadaci su bili ispitati zastupljenost izvannastavnih aktivnosti po školama, raznolikost 
izvannastavnih aktivnosti u odnosu na škole te ispitati raznolikost izvannastavnih aktivnosti u 
odgojno-obrazovnim ciklusima. Od osam škola najviše izvannastavnih aktivnosti ima OŠ „Blaž 
Tadijanović“ koja broji njih 22, a sa 13 izvannastavnih aktivnosti je OŠ „Vladimir Nazor“, koja 
je ujedno i škola s najmanje izvannastavnih aktivnosti. Kako su podaci podijeljeni prema sedam 
odgojno-obrazovnih područja radi lakšeg iščitavanja podataka, možemo vidjeti da umjetničko 
područje ima najviše izvannastavnih aktivnosti što predstavlja 38% od ukupno svih 
izvannastavnih aktivnosti u osam škola. Udio od 1% pripada matematičkom području koje ima 
najmanje izvannastavnih aktivnosti. Razlog zbog kojega su dobiveni ovakvi rezultati je želja, 
volja i ideje učitelja za održavanjem izvannastavnih aktivnosti te interes učenika za istim. 
Kada se govori o izvannastavnim aktivnostima koje se ponavljaju ili ne ponavljaju više 
puta, umjetničko područje ima najveći broj izvannastavnih aktivnosti koje je ponavljaju ali i 
najmanje izvannastavnih aktivnosti koje se ne ponavljaju u usporedbi sa ostalim odgojno-
obrazovnim područjima. Matematičko područje je jedino odgojno-obrazovno područje u 
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kojemu se ni jedna izvannastavna aktivnost ne ponavlja. U jezično-komunikacijskom području 
najveću zastupljenost ima izvannastavna aktivnost novinari 18% dok su izvannastavne 
aktivnosti engleskog i njemačkog jezika najmanje zastupljene sa čak 3%. Prirodoslovno 
područje se može pohvaliti sa izvannastavnom skupinom pčelari koja je relativno nova 
izvannastavna aktivnost te je zastupljena sa 4%, dok ekolozi zauzimaju 29% zastupljenosti. U 
tehničko i informatičkom području najveću zastupljenosti imaju informatičari 30%.  
Najveći postotak zastupljenosti od 34% u društveno-humanističkom području ima 
vjeronaučna skupina, a najmanje s 8% povijesna kuharica koja kao i pčelarska skupina 
predstavlja zanimljivu i novu izvannastavnu aktivnost. Umjetničko područje sadrži 17 različitih 
izvannastavne aktivnosti. Najveći postotak ima zbor 17%. Izvannastavne aktivnosti u 
umjetničkom području su zastupljene u svim školama koje su sudjelovale u istraživanju. 
Najmanju zastupljenost od 2% dijele origami radionica, postcrossing, fotografi, lutkarska 
skupina, sviranje  tambure i syntheasizera, klapsko pjevanje i filmska družina. U tjelesno i 
zdravstvenom području najveću zastupljenosti uma sportska skupina, a najmanje košarka, 
planinari, igraonica i gimnastika. Podaci koji su dobiveni za odgojno-obrazovne cikluse govore 
da najviše izvannastavnih aktivnosti se održava u trećem odgojno-obrazovnom ciklusu 37%., 
drugi odgojno-obrazovni ciklu sadrži 34% izvannastavnih aktivnosti dok prvi odgojno-
obrazovni ciklus sadrži 29% od ukupnog broja izvannastavnih aktivnosti. Razlika između prvog 
i trećeg odgojno-obrazovnog ciklusa je 8% što nije neka velika razlika. Umjetničko područje 
predstavlja jedino odgojno-obrazovno područje koje ima podjednak broj izvannastavnih 
aktivnosti u sva tri odgojno-obrazovna ciklusa.  
Provedena je anketa u kojoj je sudjelovalo 113 učenika, 67 učenika 3.razreda (37 
djevojčica, 30 dječaka) i 46 učenika 7. razreda (25 djevojčica, 21 dječak) ispitani su stavovi 
učenika o poticanju socijalnih vještina u izvannastavnim aktivnostima u školama. Rezultati 
istraživanja govore da učenici 3. razreda odabiru određene izvannastavne aktivnosti zbog 
voditelja same aktivnosti jer ujedno je voditelj i njihov razredni učitelj. Učenici 7. razreda 
odabiru određene izvannastavne aktivnosti jer su ih odabrali njihovi prijatelji, radi pozitivnih 
socijalnih vršnjačkih odnosa. 3% učenika 7. razreda napisalo da se osjećaju dosadno te da im 
je naporno na izvannastavnim aktivnostima. 50 od 67 učenika 3. razreda se osjeća sretno na 
odabranim izvannastavnim aktivnostima. Učenici 7. razreda u 90% slučajeva surađuju sa 
učenicima raznih dobnih skupina i iz drugih razrednih odjeljenja, dok učenici iz I. odgojno-
obrazovnog ciklusa surađuju većinom sa prijateljima iz razreda. U višim razredima, II. i III. 
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odgojno-obrazovnom ciklusu, voditelji izvannastavnih aktivnosti nisu razredni učitelji već 
predmetni učitelji te zbog toga izvannastavne aktivnosti koje oni vode privlače učenike 
različitih dobnih skupina. U I. odgojno-obrazovnom ciklusu razredni učitelji su ujedno i 
voditelji neke izvannastavne aktivnosti te u većini slučajeva njihov cijeli razred sudjeluje u 
njima.  
Zbog financijskih sredstava, prostora u kojemu se održavaju izvannastavne aktivnosti, 
vremenu koje je potrebno da se neki projekt izvannastavne aktivnosti ostvari, broj učenika koji 
žele ići na određene izvannastavne aktivnosti rezultira sa 70% prihvaćanja učeničkih prijedloga. 
30% prijedloga voditelji ne mogu prihvatit zbog financija ili prostora. Najviše učenika je 
zaokružilo da im voditelji puno pomažu (80%), tek 20% anketiranih učenika smatra da su im 
voditelji malo pomogli dok nitko ne smatra da im voditelji nisu pomogli. Ovi rezultati govore 
o velikom angažmanu voditelja tijekom izvannastavnih aktivnosti što učenicima uvelike 
pomaže kod prevladavanja prepreka i stjecanja novih iskustava. Kvalitetno stečeno znanje koje 
dijete gradi aktivnim sudjelovanjem i primjerenim misaonim angažmanom, polazna je točka za 
razumijevanje važnih pitanja, bliskih realnim životnim situacijama s kojima se dijete 
svakodnevno susreće u interakciji, diskusiji, razmjeni, što govori o jedinstvu znanja i 
komunikaciji. Učenici se u najvećem broju koriste metodama razgovora, pisanja i praktičnog 
rada. Učenici korištenjem metode praktičnog rada rade na projektima koji zahtijevaju razgovor, 
suradnju i interakciju sa svim sudionicima kako bi projekt došao do krajnjeg rezultata.  
Boriti se za pravdu je vještina koja se treba naučiti. Treba znati pristupiti nepravdi te 
ispraviti ju, a da pri tome nema sukoba. Najveći broj učenika je zaokružio socijalnu vještinu 
Borim se za pravdu kao metodu rada koju najviše koriste. Na drugom mjestu je Bolja kontrola 
svog impulzivnog ponašanja. Ova socijalna vještina se uči dok su djeca u interakciji s drugima, 
bili to roditelji, braća ili sestre, prijatelji, učitelji… te dvije socijalne vještine su usko povezane 
jer u borbi za pravdu mora se naučiti kontrolirati i svoje ponašanje. 
Može se zaključiti da se radom u izvannastavnim aktivnostima obogaćuju socijalna 
iskustva u interakciji s vršnjacima, rade u timovima i izravno jačaju socijalne vještine, a osim 
aktivnostima učenicima je omogućeno da djeca stupaju u socijalne kontakte i odnose koji 
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Zaokruži spol:   M Ž 
1. Zapišite na koje izvannastavne aktivnosti idete: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Zbog čega ste odabrali baš tu izvannastavnu aktivnost? (zaokruži odgovor) 
Zato što je zanimljivo Zbog voditelja/voditeljice 
Jer su i prijatelji uključeni Želim naučiti nešto novo 
Jer sam morao/morala odabrati nešto 




Stvaralački Natjecateljski Dosadno 
 
 
4. Što si novo naučio/naučila na izvannastavnim aktivnostima? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. Prihvaća li voditelj izvannastavnih aktivnosti vaše prijedloge?    
 DA  NE 





Metoda pisanja Metoda razgovora 
Metoda usmenog 
izlaganja 
7. Zaokruži socijalne vještine koje si naučio/naučila na izvannastavnim 
aktivnostima? 
Bolje kontroliram svoje impulzivno 
ponašanje 
Znam pobijediti, ali znam i izgubiti 
Znam što osjećam Borim se za pravdu 
Prepoznajem što drugi osjećaju Pristojno tražim što želim 
8. Koliko je voditelj izvannastavnih aktivnosti pomogao u radu?   (zaokruži 
odgovor) 
NIJE POMOGAO MALO JE POMOGAO  PUNO JE POMOGAO 
 
9. Dolaze li učenici iz drugih razreda na tu izvannastavnu aktivnost?  
 DA  NE 
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